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ୈ1ষ ͸͡Ίʹ
1.1 എܠ
ࢲͨͪਓؒ͸ɺԿ౓΋܁Γฦ͠ߦ͏ಈ࡞ʹରͯ͠׳Ε͕ੜ͡Δ࢓૊ΈΛ͍࣋ͬͯ
Δɻ͜ͷ࢓૊Έ͸ɺ͋Δಈ࡞Λߦ͏ʹ͋ͨͬͯͷ৘ใॲཧʹ͓͚Δ࡞ۀྖҬͷϫʔ
ΩϯάϝϞϦ͕༗ݶͰ͋Δ͜ͱʹىҼ͢Δɻෳ਺ͷෳࡶͳಈ࡞Λߦ͏͜ͱΛՄೳʹ
͢ΔͨΊ༗ݶͳ࡞ۀྖҬΛ༗ޮʹར༻Ͱ͖Δͱ͍͏ɻೃԽͱ΋ݺ͹ΕΔ׳Εͷ࢓૊
Έ͸ɺಛʹใु΍֐͕ͳ͍ܹࢗ΍े෼ʹशख़ܹͨࢗ͠ʹରͯ͠ى͜Γ΍͍͢͜ͱͰ
஌ΒΕ͍ͯΔɻ׳ΕʹΑͬͯਓؒ͸ɺ͋Δಛఆͷಈ࡞Λҙࣝ͢Δ͜ͱͳ͘ߦ͏͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻྫ͑͹೔ৗੜ׆Ͱ͸ຖேಉ͡ಓͰӺʹ޲͔͏͜ͱ΍ɺຖேͷࢧ౓ͷϧʔ
ςΟϯԽͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔɻश׳Խͨ݁͠Ռɺແҙࣝʹߦಈ͕Ͱ͖Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
ଞͷߦಈ΍ࢥߟ΁ҙࣝ΍஫ҙΛ࠶෼഑͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɺޮ཰ྑ͘ଟ͘ͷλε
ΫΛফԽ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δ͜ͱ͕ར఺ͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔɻ
͔͠͠ɺ׳Ε͸͠͹͠͹ϛεΛൃੜͤ͞Δɻݟམͱ͠Λ͸͡Ίͱ͢Δ͜ͷΑ͏ͳɺ
௨ৗ΍Δ΂͖͜ͱΛ΍Γ๨Εͯ͠·ͬͨϛε͸লུΤϥʔͱݺ͹Εɺ௨ৗߦ͍ͬͯ
ͳ͍͜ͱΛߦ͏Α͏ࢦࣔ͞Ε͍ͯΔʹؔΘΒ࣮ͣߦ͠๨ΕΔϛεͰ͋Δίϛογϣ
ϯΤϥʔͱڞʹ͏͔ͬΓϛεͱ͍͏໊લͰ΋஌ΒΕ͍ͯΔɻ͜ΕΒͷϛε͸೔ৗੜ
׆ͰΑ͘ݟΒΕɺݱࡏ΋୯ௐͰฏқͳ࡞ۀʹ͓͚Δϛε͸සൃ͍ͯ͠Δɻ٢ଜΒͷ
ௐࠪʹΑΔͱɺௐࠪථͷ਺஋ೖྗͱ͍͏୯७՝୊ʹ͓͍ͯɺϛεͷൃੜ཰͸ 7%Ͱ͋
Γɺͦͷ͏ͪۃ୯७ͳೖྗϛε͸ 0.5%ଘࡏͨ͠ͱ͍͏ใࠂ͕͋Δ [1]ɻ͜ͷΑ͏ͳ
ϛε͸ɺ׳ΕͷͨΊʹ࡞ۀର৅ʹҙ͕ࣝ޲͍͍ͯͳ͍৔߹ʹࢄݟ͞ΕΔɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ஫ҙ͕޲͍͍ͯͳ͍ͨΊϛε͕ൃੜͨ͠ࡍʹਝ଎ͳൃݟ͕ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕໰
୊ࢹ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷͱ͖୅ΘΓʹ஫ҙ͕޲͘ݱ৅͕ϚΠϯυϫϯμϦϯάͰ͋Δɻ
ϚΠϯυϫϯμϦϯά͸ɺ৘ใॲཧͷෛ୲͕ݮͬͨ࡞ۀΛߦ͏ࡍʹɺ༨͍ͬͯΔ࡞
ۀྖҬΛ࠶෼഑ͤ͞Α͏ͱͯ͠࡞ۀҎ֎ʹࢥߟ͕޲͍ͯ͠·͏ͨΊʹൃੜ͠૿େ͢
Δɻܽ఺ͱͯ͠͠͹͠͹ෆ஫ҙͷঢ়گΛੜΈɺ௨ৗͰ͸ى͜Βͳ͍Α͏ͳϛεΛ༠
ൃͤ͞Δ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻ
ҰํͰɺۙ೥͜ͷΑ͏ͳਓҝతͳϛε΁ͷةػҙࣝ͸ߴ·Γͭͭ͋Δɻैདྷ࠾༻
͞Ε͍ͯΔରࡦ͸େ͖͘ 2छྨʹ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
Ұͭ͸ࣄޙରॲͰ͋ΔɻݱࡏओྲྀͰ͋Δ͜ͷରࡦ͸ɺ༧ظͤ͵ϛε͸ඞͣى͜Δ
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΋ͷͱԾఆ͠ɺϛε͕ى͖ͨࡍʹඃ֐Λ࠷খݶʹ཈͑Δख๏Ͱ͋Δɻޡૹ৴Λ૝ఆ
ͨ͠ϑΝΠϧͷ҉߸Խɾύεϫʔυ෇༩ͷػೳ௥Ճ΍ɺݟམͱ͠Λ૝ఆͨ͠ෳ਺ਓ
ͰݕূΛߦ͏ଟॏݕূͳͲ͕ྫͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔɻ৴པੑઃܭͷ෼໺Ͱ͸ɺ͜ͷΑ
͏ͳ؍఺͕ߟྀ͞ΕͨରࡦΛΤϥʔϓϧʔϑԽͱݺͿ͜ͱ͕͋ΔɻಛఆͷݪҼ΍؀
ڥԼͷϛε༧๷Ͱ͸ͳ͘ɺ͍ͭ͘΋ͷϛεʹରԠͰ͖Δ͜ͱΛߟྀ͢Δཱ৔Ͱઃܭ
Λߦ͏ཧ༝ͷҰ͕ͭΤϥʔͷଟ༷͞ʹ͋Δɻແ਺ͷΤϥʔʹରͯ͠ɺଟ༷ͳ࢖༻ঢ়
گΛશͯ૝ఆ͠ɺઃܭ্ͷ޻෉Ͱ͋ΒΏΔέʔεʹશͯରԠͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔ೉ͳͨ
ΊͰ͋Δɻ͍ͭ͘΋ͷϛεͷඃ֐Λ཈͑Δ޻෉ʹ༗ޮͳΤϥʔϓϧʔϑԽΛߟྀ͠
ͯઃܭΛߦ͏͜ͱʹΑͬͯɺγεςϜʹ͓͚Δඃ֐ͷӨڹΛখ͘͢͞ΔऔΓ૊Έ΋
ߦΘΕ͍ͯΔ [2]ɻ
΋͏Ұͭͷରࡦ͸ະવ๷ࢭͰ͋Δɻࣄޙରॲ͕ϛεͷൃੜΛલఏͱͯ͠Λ͍ΔҰ
ํɺະવ๷ࢭ͸ϛεͦͷ΋ͷΛൃੜͤ͞ͳ͍ରࡦͰ͋Δɻઃܭऀ͕༧ଌͰ͖ɺ͔ͭ
࡞ۀΛߦ͏ʹ͋ͨͬͯਪ঑͞ΕΔߦಈҎ֎ͷબ୒ࢶΛແ͘͢ํ๏΍ɺ׳ΕʹΑΔແ
ҙࣝతͳߦಈʹରͯ͠஫ҙשىΛͤ͞Δํ๏͕ྫʹڍ͛ΒΕΔɻ͜ͷख๏͸ɺγε
ςϜσβΠϯͷஈ֊Ͱ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ೔ৗͰݟΒΕΔྫΛڍ͛Δͱɺమಓ
ձ͕ࣾ࠾༻͍ͯ͠Δंঠۀ຿தͷࢦࠩשݺʹΑΔ֬ೝख๏͕֘౰͢Δɻࢦࠩשݺ͸
ैདྷ໨ࢹͷΈͰߦΘΕ͍ͯͨ֬ೝ࡞ۀʹɺର৅ΛࢦͰࢦࣔ͢͠ɾ֬ೝ಺༰Λൃ੠͢
ΔͳͲͷ਎ମӡಈΛ௥Ճͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜ΕʹΑͬͯɺ֬ೝ࡞ۀ΁ͷ஫ҙΛଅ͢
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺೝ஌తෛՙͷ௿͍࡞ۀʹରͯ͠ผͷ࡞ۀΛಉ࣌ʹߦ͍ɺೋॏ՝୊ʹ
͢Δ͜ͱͰ࡞ۀ΁ͷ஫ҙΛשى͢Δख๏͕ଘࡏ͢Δɻೋॏ՝୊ʹ͢Δ͜ͱͰೝ஌త
ෛՙ͕૿͠ɺ༨͍ͬͯΔ࡞ۀྖҬΛݮΒ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊʹɺϫʔΩϯάϝϞϦ
தͷϚΠϯυϫϯμϦϯά͕૿͑Δ͜ͱΛ๷ࢭ͢Δɻ͜ͷख๏͸ࢦࠩשݺ͚ͩͰͳ
͘ීஈࢲ͕ͨͪؾΛฆΒΘͤΔͨΊʹ͍ͭߦͬͯ͠·͏ϖϯճ͠ͳͲͷख༡ͼʹ΋
౰ͯ͸·Δɻ
1.2 ໰୊ఆٛ
ຊݚڀͰ͸ɺैདྷͷ͏͔ͬΓϛε΁ͷରࡦख๏ͷ͏ͪɺϛεͷະવ๷ࢭΛ໨తͱ
͢Δख๏ʹண໨Λͨ͠ɻݱࡏଟ͘ݟΒΕΔࣄޙରॲͰ͸ϛεࣗମΛݮগͤ͞Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ɻϛεൃੜΛڐ༰͢Δख๏͚ͩͰͳ͘ɺϛεࣗମͷ૯਺ΛݮΒ͢͜ͱͰɺ
༧ظͤ͵ෆ۩߹ͷղফ΍खؒͷղফɺ࡞ۀೳ཰ͷ޲্͕ظ଴Ͱ͖Δɻ·ͨɺ࡞ۀೳ
཰ͷ޲্ͷͨΊʹ͸ɺϛεΛ๷ࢭ͢Δ͜ͱΛ໨తʹ୯७ʹ੍ݶΛ૿΍ͯ͠Ϣʔβʔ
ͷ࢖༻ײΛѱͤ͘͞ΔͷͰ͸ͳ͘ɺϢʔβʔͷෛ୲Λ࠷௿ݶʹ͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ɻ
ຊݚڀͰ͸ແҙࣝԼͰൃੜ͢ΔϛεΛ෼ੳ͠ɺ෼ੳ݁ՌΛݩʹϢʔβͷෛ୲͕খ
͍͞ະવ๷ࢭͷରࡦΛఏҊ͢Δɻ·ͨɺͦͷதͰ΋ࢦࠩשݺͷΑ͏ͳೋॏ՝୊ʹΑ
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Δ஫ҙשىख๏ʹண໨Λͨ͠ɻೋॏ՝୊ʹΑΔ஫ҙͷשى͸ओ՝୊ͷछผ΍؀ڥΛ
໰Θͣɺීஈͷ࡞ۀʹ෭՝୊Λ௥Ճ͢Δ͜ͱͰରࡦΛऔΓೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻै
དྷͷҰ෦؀ڥͷΈͰ༻͍ΒΕ͍ͯΔ֬ೝ࡞ۀΛ೔ৗͷσεΫϫʔΫ࡞ۀʹ΋Ԡ༻͕
Մೳͳରࡦʹམͱ͠ࠐΉ͜ͱʹΑͬͯɺσεΫϫʔΫ࡞ۀதͷ͏͔ͬΓϛεΛݮΒ
͠࡞ۀೳ཰ͷ޲্΍ूதྗ૿Ճ͕ظ଴͞ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺϛεͷൃੜ͠΍͍͢՝
୊ʹରͯ͠ɺ࣮ߦ͕ฏқͳ෭՝୊Λ௥Ճ͢Δ͜ͱͰೋॏ՝୊ʹΑΔϛεରࡦޮՌ͕
ݱΕΔ͔൱͔ͷݕূΛߦ͏ඞཁ͕͋Δɻ
1.3 ຊ࿦จͷߏ੒
ຊ࿦จͷষ͸࣍ͷΑ͏ʹߏ੒͞ΕΔɻ
͸͡Ίʹɺୈ 1ষͰݱࡏͷແҙࣝԼʹ͓͚Δϛεͷഎܠͱ໰୊ఆٛΛߦ͏ɻୈ 2
ষͰ͸ແҙࣝԼͷϛεͷ෼ੳͱख༡ͼಈ࡞ͷओ՝୊΁ͷӨڹΛड़΂Δɻୈ 3ষͰ͸
લষΛ౿·͑ͯແҙࣝԼͷϛεɺಛʹলུΤϥʔʹରͯ͠ɺະવ๷ࢭͷͨΊͷԾઆ
Λड़΂ɺԾઆΛݩʹରࡦΛఏҊ͢Δɻୈ 4ষͰఏҊख๏Λݕূ͢ΔͨΊͷ࣮ݧܭը
Λड़΂ɺୈ 5ষͰ͸࣮ࡍʹߦ࣮ͬͨݧͷ݁ՌΛࣔ͢ɻୈ 6ষͰ͸࣮ݧ݁ՌΛ౿·͑ɺ
ఏҊख๏͕ޮՌతͰ͔͋ͬͨ൱͔ͷߟ࡯Λߦ͏ɻୈ 7ষͰ͸ಘΒΕͨߟ࡯ͱ໨తΛ
ରর͠ɺࠓޙͷ՝୊Λड़΂Δɻ
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ୈ2ষ ؔ࿈ݚڀ
2.1 ϫʔΩϯάϝϞϦ
ϫʔΩϯάϝϞϦͱ͸ BaddeleyΒʹΑͬͯఏএ͞Εͨ࡞ۀͷ୹ظهԱʹ͓͚Δ
ҰͭͷݟղͰ͋Γɺॲཧதʹੜͨ͡Ұ࣌తσʔλΛอଘ͢ΔͨΊͷࢿݯ΍ॲཧͦͷ
΋ͷʹফඅ͞ΕΔࢿݯͱ͍͏ߟ͑ํͰ͋Δ [4]ɻਤ 2.1ʹΑͬͯࣔ͞ΕΔϫʔΩϯά
ϝϞϦͷϞσϧ͸ɺ஫ҙ੍ޚΛओʹ࢘Δதԝ࣮ߦܥͱࢹ֮΍ௌ֮ͳͲͷೝ஌ʹର͢
Δ୹ظهԱॲཧΛ࢘Δ 3ͭͷίϯϙʔωϯτʹΑͬͯߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ·ͨ 3ͭͷ
ίϯϙʔωϯτ͸ͦΕͧΕ͕௕ظهԱͱͷؔ܎͕૝ఆ͞Ε͍ͯΔɻ
ਤ 2.1: BaddeleyΒ (2011)ʹΑΔϫʔΩϯάϝϞϦϞσϧ
ࢹۭؒεέονύου͸ࢹۭؒతͳ৘ใͷҡ࣋ͱ৘ใૢ࡞Λߦ͍ɺԻӆϧʔϓ͸
ௌ֮తͳ৘ใͷҡ࣋ͱૢ࡞Λߦ͏ɻ·ͨΤϐιʔυόοϑΝ͸தԝ࣮ߦܥͷཁ੥Λ
ड͚ͯɺ௕ظهԱΛؚΊͨ৘ใͷҡ࣋Λ୲͏෦෼ͱ૝ఆ͞Ε͍ͯΔɻதԝ࣮ߦܥ͸
શମͷ஫ҙͷ੍ޚػೳͱͯ͠ಇ͖ɺͦͷػೳͱͯ͠໨ඪҡ࣋ɺબ୒త஫ҙ͕ڍ͛Β
ΕΔɻͦΕͧΕͷػೳʹ͸༰ྔ͕ଘࡏ͠ɺͦΕΒΛଌఆ͢Δ՝୊͕։ൃ͞Ε͍ͯΔɻ
ྫ͑͹Իӆϧʔϓͷଌఆʹ͸Ұ౓ʹෳ਺ܻͷ਺ࣈͷฒͼΛ֮͑Δ਺এ͕͋Γɺ༰ྔ
͸֮͑Δ͜ͱͷͰ͖ͨ਺ʹΑͬͯࣔ͞ΕΔɻதԝ࣮ߦܥͷ༰ྔΛଌఆ͢Δ՝୊ͱ͠
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ͯෳ਺εύϯ՝୊͕ڍ͛ΒΕΔɻෳ਺εύϯ՝୊͸ෳ਺ͷ՝୊Λಉ࣌ʹߦ͏՝୊Ͱ
͋Γɺྫͱͯ͠ϦʔσΟϯάεύϯςετͱݺ͹ΕΔɺ੠Λग़ͯ͠จষΛԻಡ͠ͳ
͕Βࢦఆ͞Εͨ୯ޠΛ҉ه͢Δͱ͍͏ೋॏ՝୊͕ڍ͛ΒΕΔɻ
ϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔʹ͸ݸਓ͕ࠩ͋Γɺಛʹதԝ࣮ߦܥͷ༰ྔ͸ೝ஌ॲཧػೳ
ʹӨڹΛٴ΅͢ɻConwayΒͷ࣮ݧʹΑΔͱɺෳ਺εύϯςετͷ੒੷ߴ܈͸௿܈
ΑΓ΋஫ҙΛ੍ޚ͢Δ͜ͱʹ௕͚ɺ՝୊ʹؔ܎ͷͳ͍৘ใΛೝ஌ॲཧ͔Βഉআ͢Δ
͜ͱ͕ಘҙͰ͋ͬͨͱใࠂ͞Ε͍ͯΔ [3]ɻಉ͡ೝ஌తෛՙͷ՝୊Ͱ͋ͬͯ΋ɺϫʔ
ΩϯάϝϞϦ༰ྔʹΑͬͯ੒੷ͷ͕ࠩੜ·ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ༰ྔͷݸਓࠩΛؑΈ
ͨ஫ҙ੍ޚΛॿ͚Δ޻෉͕ඞཁͱ͞ΕΔɻ
2.2 ϚΠϯυϫϯμϦϯά
ϚΠϯυϫϯμϦϯά͸՝୊ແؔ࿈ࢥߟɺ·ͨ͸ܹࢗಠཱࢥߟͱ΋ݺ͹ΕΔɺ՝
୊਱ߦதʹ஫ҙ͕՝୊͔ΒҳΕͯ಺తࢥߟʹྲྀΕͯ͠·͏ݱ৅ͷ͜ͱͰ͋ΔɻϚΠ
ϯυϫϯμϦϯάͷൃੜ͸૑଄తࢥߟΛଅਐ͢ΔҰํɺ࡞ۀதͷ՝୊਱ߦʹ͓͍ͯ
༷ʑͳѱӨڹΛٴ΅͢ͱݴΘΕ͍ͯΔɻ
ແҙࣝԼͷϛεͷൃੜݪҼͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔͷ͕ϚΠϯυϫϯμϦϯάͰ͋Δɻ
ແҙࣝԼͷϛε͸࡞ۀͷೝ஌తෛՙͷ௿ԼʹΑͬͯ༠ൃ͢Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ·ͨɺ
ೝ஌తෛՙ͸࡞ۀ਱ߦͷ༰қ͞ʹ൓ൺྫ͍ͯ͠Δɻ׳ΕΔ͜ͱʹΑͬͯೝ஌తෛՙ
͸௿ݮ͍ͯ͘͠ͱݴΘΕ͍ͯΔ͕ɺҰํे෼ʹ׳Εͨ࡞ۀͷ৔߹ʹɺೝ஌తෛՙ͕
ஶ͘͠௿͍ঢ়گͱͳΓɺͦͷ݁Ռ࡞ۀऀ͸Ջͱײ͡Δঢ়گ͕ൃੜ͢Δɻ͜ͷ࣌ʹ࡞
ۀʹ୅ସͯ͠஫ҙ͕޲͘ର৅͕ϚΠϯυϫϯμϦϯάͰ͋Δɻ
େ͖ͳѱӨڹͷҰͭͱͯ͠ϛεͷසൃ͕ڍ͛ΒΕΔɻϚΠϯυϫϯμϦϯά͸஫
ҙัଊޮՌ͕͋Γɺ·ͨ࡞ۀର৅͔Β஫ҙ͕཭ΕΔ͜ͱʹΑͬͯൃੜ͢ΔͨΊɺࠣ
ࡉͳϛεΛݟಀ͢ةݥੑ͕͋ΔɻMcVayΒʹΑΔͱɺϚΠϯυϫϯμϦϯά͕ൃੜ
ͨ͠ࡍʹɺ஫ҙྗ͕ඞཁͳ՝୊ʹ͓͍ͯ՝୊ಘ఺͕Լ͕Δ܏޲͕ݟΒΕͨ [9]ɻແҙ
ࣝԼͷϛε͕গͳ͍՝୊ୡ੒ͷͨΊʹ͸ɺϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ஫ҙͷର৅Λ୅
ସ͞Εͳ͍ରࡦ͕ඞཁͱͳΔɻ
ϚΠϯυϫϯμϦϯά͸୭͠΋ൃੜ͠͏Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɺͦͷੜىස౓΍ఔ౓͸
ϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔʹؔ܎͢ΔͱݴΘΕ͍ͯΔ [5]ɻϫʔΩϯάϝϞϦͷࢿݯྔ
΍ಛੑʹ͸ݸਓ͕ࠩ͋Δͱ͞Εɺ໨తʹԠ༷ͨ͡ʑͳݕࠪख๏͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔɻ
KaneΒͷ࣮ݧͰ͸ඃݧऀΛϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔͷҧ͍Ͱ 2άϧʔϓʹ෼ྨ͠ɺͦ
ΕͧΕूதྗͷඞཁͱ͞ΕΔ՝୊Λ਱ߦͤ͞ɺ՝୊தͷϚΠϯυϫϯμϦϯάͷੜ
ىྔΛൺֱͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔ௿܈ͷํ͕ੜىྔ͕ଟ͔ͬͨͱ
ใࠂ͍ͯ͠Δ [10]ɻ·ͨɺMcVayͱKaneʹΑΔ࣮ݧͰ͸ɺϫʔΩϯάϝϞϦͷ༰
ྔͱ੒੷͕ਖ਼ͷ૬ؔΛࣔ͢εύϯ՝୊Λ༻͍ͯൺֱΛߦͬͨɻεύϯ՝୊ͷಘ఺ͱ
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ϚΠϯυϫϯμϦϯάੜىͷස౓͸ෛͷ૬͕ؔݟΒΕͨ [11]ɻ
ϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔʹؔΘΒͳ͍৚݅ʹ͓͍ͯ͸ɺϚΠϯυϫϯμϦϯά͸؆
୯ͳ՝୊΍शख़ͨ͠՝୊Λ͸͡Ίͱ͢Δɺೝ஌తෛՙ͕௿͍՝୊ͷ਱ߦ࣌ʹසൃ͢
Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔ [10] [11]ɻ
͜ΕΒΛ౿·͑ͯɺ୯७՝୊ʹ͓͚ΔϚΠϯυϫϯμϦϯάͷൃੜΛ๷ࢭ͢Δͨ
Ίͷݚڀ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻैདྷߦΘΕ͍ͯΔ๷ࢭࡦͷҰͭ͸ɺࣗ਎ͷঢ়گΛࣗೝ͞
ͤΔख๏Ͱ͋Δɻࣗ਎͕ϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ஫ҙΛ޲͚͍ͯΔঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ
Λ࡞ۀதʹࣗೝͤ͞Δ͜ͱͰɺ࡞ۀ՝୊ʹҙࣝΛ࠶ͼ޲͚ͤ͞Δํ๏Ͱ͋Δɻେ௩
Β͸ɺϚΠϯυϫϯμϦϯάʹؾͮ͘͜ͱͰൃੜස౓ͷݮগΛݟࠐΊΔͱԾఆ͠ɺ
՝୊தʹࢹ֮ϓϩʔϓʹΑͬͯ֎తܹࢗΛ༩͑ͨɻͦͷ݁ՌɺϚΠϯυϫϯμϦϯ
άͷࣗೝ཰Λ޲্ͤͨ͞ [12]ɻ͔͠͠ௐࠪํ๏͕ࣗݾਃࠂ੍Ͱ͋ΔͨΊʹɺແҙࣝ
ԼͰى͖ͨϚΠϯυϫϯμϦϯά΁ͷରॲ͕ߟྀ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
ϚΠϯυϫϯμϦϯάͷൃੜ͸஫ҙ͕಺తࢥߟʹྲྀΕͯ͠·͏͜ͱʹΑͬͯى͜
Γɺೝ஌తෛՙ͕௿͍՝୊ͷ਱ߦ࣌ʹଟൃ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺແҙࣝԼͰൃੜͨ͠
ϚΠϯυϫϯμϦϯά͕஫ҙΛୣͬͯ͠·͏ঢ়گ΁ͷରॲͱͯ͠ɺ࡞ۀͷೝ஌తෛ
ՙΛ૿Ճͤ͞Δ͜ͱͰ๷ࢭͰ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
2.3 ώϡʔϚϯΤϥʔ
2.3.1 ແҙࣝԼͷϛε
ώϡʔϚϯΤϥʔͷதʹ͸ɺ࡞ۀऀ͕ҙਤ͍ͯ͠ͳ͍ߦಈΛ͏͔ͬΓߦͬͯ͠·ͬ
ͨͨΊʹൃੜ͢Δϛεʹ෼ྨ͞ΕΔ΋ͷ͕͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳແҙࣝԼͷϛε͸লུ
Τϥʔ΍ίϛογϣϯΤϥʔͱ΋ݺ͹ΕɺϘλϯͷԡؒ͠ҧ͍΍޻ఔͷબ୒ϛεͳ
Ͳ͕ྫʹ͋͛ΒΕΔɻ͜ΕΒͷϛε͸ɺ࡞ۀऀͷ஫ҙ͕࡞ۀʹ޲͍͍ͯͳ͍ͨΊൃ
ੜ͢ΔͱݴΘΕ͍ͯΔ [5]ɻ
খদݪ [6]͸࣮ࡍʹىͬͨ͜ώϡʔϚϯΤϥʔͷࣄྫΛ۩ମతͳݪҼ͝ͱʹ෼ྨ
͠ɺݪҼ͔ΒΈͨώϡʔϚϯΤϥʔͷ෼ྨͱͯ͠෼ੳ݁ՌΛࣔͨ͠ɻͦͷதͰখদ
ݪ͸ʮࡨޡ͢Δʯͱ͍͏͜ͱʹண؟͠ɺख़ୡऀʹͳΔʹͭΕͯࡨޡ͕ଟ͘ൃੜ͢Δ
ͱࢦఠͨ͠ɻॳ৺ऀʹΑΔ஌ࣝෆ଍΍ҧ൓ͷΈͳΒͣɺख़ୡऀʹΑΔࢥ͍ࠐΈͱऔ
ҧ͍΁ͷରࡦ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱΛఏএ͍ͯ͠Δɻ
शख़΍श׳ԽʹΑΔ׳ΕʹΑͬͯ࡞ۀͷೝ஌తෛՙ͕Լ͕Δ͜ͱ΍ɺർ࿑΍຾ؾ
ʹΑͬͯ࡞ۀ΁ͷ஫ҙྗ͕Լ͕Δ͜ͱʹΑͬͯख़ୡऀʹΑΔϛεͷൃੜ֬཰͸্͕
ΔɻແҙࣝԼͷϛε͸࡞ۀऀ͕ҙਤ͍ͯ͠ͳ͍ߦಈΛߦ͏͜ͱʹΑͬͯൃੜ͢Δ΋
ͷͰ͋Δɻ͜ͷฐ֐ͱͯ͠ɺ࡞ۀऀͷϛεͷൃݟ͕஗͘ͳΔ܏޲͕ڍ͛ΒΕΔɻ͜Ε
ʹΑΓɺࠣࡉͳϛεͰ͋ͬͯ΋ͱ͖ʹ͸ਂࠁͳࣄނʹൃల͢ΔةݥੑΛ൐͍ͬͯΔɻ
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ද 2.1: ΤϥʔϓϧʔϑԽͷ 5ͭͷݪཧͱྫ
ݪཧ ରࡦ͢΂͖Τϥʔ Τϥʔϓϧʔϑྫ
(P1) ഉআ εΠονʹޚ઀৮ εΠονʹΞΫϦϧΧόʔΛ͚ͭΔ ϑʔϧϓϧʔϑ
(P2) ୅ସԽ ඞཁͳ࡞ۀͷ๨Ε νΣοΫϦετΛ༻͍Δ
(P3) ༰қԽ දࣔͷݟؒҧ͍ දࣔΛ౷Ұ͢Δ
(P4) ҟৗݕग़ ޡͬͨέʔϒϧ઀ଓ ܗঢ়Λม͑ͯޡ઀ଓΛෆೳʹ ϑΣΠϧηʔϑ
(P5) Өڹ؇࿨ ଎౓௒ա ΤΞόοάΛ૷උ͢Δ
2.3.2 ώϡʔϚϯΤϥʔ΁ͷରࡦ
ώϡʔϚϯΤϥʔͷରࡦͱͯ͠τϥϒϧൃੜ๷ࢭͷ؍఺͔ΒऔΒΕΔରࡦΛΤ
ϥʔϓϧʔϑԽͱݺͿɻΤϥʔϓϧʔϑԽͷ֓೦͸େ͖͘ 5ͭͷݪཧʹ෼͔Ε͍ͯ
Δɻද 2.1ʹ 5ͭͷݪཧͱͦΕͧΕͷΤϥʔରࡦͷҰཡΛࣔ͢ [2]ɻ
͜ͷ͏ͪɺ(P1)(P2)(P3)ͷΑ͏ͳ੍ݶΛ՝͢͜ͱʹΑͬͯϢʔβʔͷղऍΛݶఆ
͠ɺΤϥʔͷൃੜ๷ࢭΛଅ֓͢೦ΛϑʔϧϓϧʔϑͱݺͿɻσβΠϯ΍ߏ଄ʹର͠
ͯ৭΍ܗͷ޻෉Λ͢Δ͜ͱͰෳࡶԽʹΑΔΤϥʔΛ๷͗ɺͦΕʹՃ͑ͯޡͬͨ઀ଓ
Λͨ͠৔߹ʹಈ࡞͠ͳ͍ಈ࡞੍ݶΛ༻͍Δ͜ͱͰɺΤϥʔͷൃੜࣗମΛ๷͙ɻ
(P4)(P5)ͷΑ͏ͳख๏ΛͱΔ֓೦ΛϑΣΠϧηʔϑͱݺͿɻϛε΍γεςϜނো
͕ੜͨ͡ࡍʹΤϥʔʹΑΔӨڹΛ֦େ͢ΔͷΛ๷͙ख๏Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳઃܭͷ
γεςϜ͸ɺສ͕Ұೝ஌΍ૢ࡞Λޡͬͯ΋ΤϥʔΛࢭΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻγεςϜ
ͷ࡞ۀ؀ڥ΍ϛεͷϦεΫʹԠͯ͡ɺΤϥʔʹΑΔӨڹΛ࠷খݶʹ͠ɺ͔ͭϢʔβ
ͷ࢖༻ײΛ࠷దʹ͢ΔͨΊʹରࡦͷ࠷దԽͷݕ౼͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ
γεςϜΠϯλϑΣʔεʹ޻෉Λࢪ͢͜ͱͰ஫ҙྗΛૢ࡞͢ΔऔΓ૊Έ΋ݟΒΕ
͍ͯΔɻϑʔϧϓϧʔϑΛऔΓೖΕͨઃܭͰ͸ਤ 2.2ͷྫʹݟΒΕΔΑ͏ʹɺద੾
ͳಈ࡞Λߦ͏ͨΊʹ഑ஔ΍σβΠϯͷ୯७ԽΛߦ͍ɺ࡞ۀऀͷղऍͷଟ༷ੑΛ࠷খ
ݶʹ͢Δ޻෉͕ͳ͞Ε͍ͯΔ [2]ɻҰํɺҙਤతʹෳࡶͳ޻ఔʹ͢Δ͜ͱͰࣄނΛ
๷ࢭ͢Δ޻෉΋͋Δɻ͜ͷઃܭख๏ͷྫͱͯ͠Րࡂใ஌ثͷϘλϯ͕ڍ͛ΒΕΔɻ
ܯใ༻ͷԡ͠ϘλϯΛߗ͍֖Ͱ෴͏͜ͱͰɺҙਤతͳૢ࡞Ҏ֎ͷޡૢ࡞Λ๷ࢭͯ͠
͍Δɻ
͜ͷΑ͏ͳσβΠϯ͸ಛఆͷಈ࡞Λߦ͏͜ͱͳ͠ʹ͸૷ஔ͕࡞ಈ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍
ઃܭʹ͢Δ͜ͱͰɺ࡞ۀऀʹ࡞ۀ΁ͷ஫ҙשىΛଅ͢͜ͱ͕໨తͱ͞Ε͍ͯΔɻ·
ͨɺ஫ҙשىͷಈ࡞Λ͢Δ͜ͱͰϛεͷະવ๷ࢭΛਤΔ֬ೝํ๏ͱͯ͠޿͘ར༻͞
Ε͍ͯΔख๏͕ࢦࠩשݺͰ͋Δɻ
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ਤ 2.2: ాதʹΑΔΤϥʔϓϧʔϑઃܭͷྫ
ද 2.2: ࢦࠩשݺͷཁૉͱରԠ͢ΔΤϥʔ๷ࢭޮՌ
ࢦࠩשݺͷཁૉ Τϥʔ๷ࢭޮՌ
ࢦࠩ ࢹઢͷ଺ཹ
ߦಈͷ஗Ԇ
שݺ هԱͷڧԽ
Τϥʔͷؾ͖ͮ
ࢦࠩͱשݺ ֮੧ҡ࣋
2.3.3 ࢦࠩשݺ
ࢦࠩשݺ͸ࢦ֬͞͠ೝͱ΋ݺ͹ΕΔɺ໨ࢹʹΑΔ֬ೝʹ্൒਎ͷಈ࡞ɾൃ ੠ಈ࡞Λ
Ճ͑Δ͜ͱʹΑͬͯର৅΁஫ҙΛ޲͚ΔΑ͏ʹଅ֬͢ೝख๏Ͱ͋Δɻࢦࠩשݺͷى
ݯ͸໌࣏࣌୅ͷ೔ຊࠃ༗మಓʹΑΔ΋ͷͱ͞Ε͍ͯΔɻ໨ͷѱ͍ػؔख͕ͦΕΛิ
͏΂͘ॿखʹԿ౓΋ޱ಄֬ೝΛߦͳ͍ͬͯͨߦҝΛ໾һ͕ൃݟ͠ɺ҆શ֬ೝͷϧʔ
ϧͱͯ͠࠾༻ͨ͠΋ͷͱݴΘΕ͍ͯΔɻࢦࠩשݺΛ੍౓ͱཱͯ֬ͤͨ͠͞ޙɺϛε
ͷݮগ͕ೝΊΒΕͨ͜ͱʹΑͬͯɺ༗༻ͳ҆શ֬ೝγεςϜͱͯ͠੡଄ۀ΍౔໦ۀ
ͳͲͷଞ෼໺Ͱͷݱ৔ʹ΋࠾༻͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻࢦࠩשݺ͸ਤ 2.3ʹࣔ͢ 4ͭ
ͷҰ࿈ͷಈ࡞ʹΑͬͯߏ੒͞ΕΔɻࢦࠩשݺ͸ද 2.2ʹࣔ͢ɺ5ͭͷΤϥʔ๷ࢭޮ
Ռ͕͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ [7]ɻ
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ਤ 2.3: ࢹࠩשݺͷखॱ
·ͨɺ࣮ࡍʹࢦࠩשݺΛಋೖ͢Δ͜ͱͰɺ஫ҙิ଍ʹՃ͑ࢹઢ༠ಋ΍࡞ۀ࣌ͷ֮
੧ɾूதͷҡ࣋ʹΑΓϛεݮগͷޮՌ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ઒ాΒʹΑΔ࣮ݧͰ͸ɺ
ҩྍݱ৔ʹ͓͚Δ֬ೝ࡞ۀͷϞσϧ࣮ݧʹ͓͍ͯࢦࠩשݺ͸લ಄༿ͷ׆ੑԽΛଅ͠ɺ
จࣈྻͷऔҧ͍ϛε͕ݮগͨ͠ [8]ɻ
2.4 ೋॏ՝୊
ೋॏ՝୊͸࣮ݧ৺ཧֶͷ෼໺Ͱ͠͹͠͹༻͍ΒΕΔɻओ՝୊ͱ෭՝୊ͷೋͭͷ՝
୊Λಉ࣌ʹ࣮ߦ͢Δख๏Ͱ͋Γɺओ՝୊ͷΈͷ՝୊੒੷΍෭՝୊Λม͑ͨ৔߹ͷͦ
ΕͧΕͷ՝୊੒੷Λൺֱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ֤ʑͷ՝୊ʹର͢Δॲཧೳྗ΍ೝ஌త
ෛՙΛଌΔͨΊʹར༻͞Ε͍ͯΔɻҰൠʹɺओ՝୊ͷΈͱൺֱͯ͠ೋॏ՝୊Ͱ͸՝
୊ύϑΥʔϚϯε͕མͪΔɻ͜Ε͸ෳ਺ͷ՝୊Λಉ࣌ʹߦ͏͜ͱʹΑͬͯɺೝ஌త
ෛՙ͕૿Ճ͢Δ͜ͱʹΑΔ΋ͷͰ͋ΔͱݴΘΕ͍ͯΔɻ
͜ͷύϑΥʔϚϯεͷ௿ԼΛൺֱ͢Δ͜ͱͰ෭՝୊ͷೝ஌తෛՙΛଌఆ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻೋॏ՝୊͸ӡಈ՝୊ͱೝ஌՝୊ͷೋͭͷੑ࣭ͷ՝୊͔Βߏ੒͞ΕΔɻӡ
ಈ՝୊Ͱ͸าߦ՝୊ɾεςοϓӡಈɾλϯσϜཱډอ࣋ɾख༡ͼಈ࡞ͳͲͷ՝୊͕
࢖༻͞Εɺೝ஌՝୊Ͱ͸ετϧʔϓ՝୊΍Go/Nogo՝୊Λ࢝Ίͱ͢Δ൑அ՝୊͕
࢖༻͞ΕΔɻͦΕͧΕͷ՝୊ͷೝ஌తෛՙ͸೥ྸ΍ݸਓࠩʹΑͬͯେ͖͘ҟͳΔɻ
֤՝୊Ͱ੒੷ʹΑͬͯॲཧࢿݯͷ઎༗཰Λଌఆ͢Δ͜ͱͰɺඃݧऀͷೝ஌ػೳ΍ಛ
ੑΛ஌ΔͨΊʹར༻͞Ε͍ͯΔɻ
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2.5 ෭՝୊ͱͯ͠ͷख༡ͼಈ࡞
ೋॏ՝୊ͷӡಈ՝୊ͱͯ͠ओʹ࢖༻͞ΕΔ՝୊͕εςοϓӡಈɾλϯσϜཱҐอ
࣋Ͱ͋Δɻӡಈ՝୊Λ෭՝୊ͱ͢Δ࣌ɺ͜ΕΒ͸ओʹೝ஌՝୊ͷਖ਼౴཰௿Լɺ൓Ԡ
஗ԆͳͲͷύϑΥʔϚϯε௿ԼΛ༠ൃ͢Δɻ
͔͠͠ɺओ՝୊ͱฒߦͯ͠ߦ͏෭՝୊ͱͯ͠ɺओ՝୊΁ͷύϑΥʔϚϯε޲্ͷ
޷Өڹ͕͋Δͱ͞Ε͍ͯΔͷ͕ख༡ͼಈ࡞Ͱ͋Δɻख༡ͼಈ࡞ͱ͸ɺฒߦͯ͠ߦ͏
ೝ஌࡞ۀʹؔ܎ͷͳ͍ಈ࡞ΛखͰߦ͏͜ͱͰ͋Γɺਤ 2.4ʹڍ͛ΒΕΔΑ͏ͳɺϖϯ
ճ͠΍ΰϜϘʔϧɺϋϯυεϐφʔΛ͸͡Ίͱ͢ΔยखͰ࢖༻͢Δ͜ͱͷͰ͖Δ؝
۩Λഔհͯ͠ߦΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻैདྷͰ͸ख༡ͼ༻ͷ؝۩͸ूதྗίϯτϩʔϧ
΍खࢦӡಈͷϦϋϏϦςʔγϣϯʹར༻͞Ε͍ͯͨɻ͔ۙ͠͠೥ɺϋϯυεϐφʔ
ͷྲྀߦͱͱ΋ʹख༡ͼ؝۩͸ҩྍิॿث۩ͱͯ͠ͷΈͳΒͣɺσεΫϫʔΫதͷू
தྗ૿Ճ΍ετϨεղফͷޮՌ͕ظ଴͞ΕΔͱͯ͠޿͘஫໨͞Ε͍ͯΔɻҰൠֶੜ
Λର৅ʹ࢖༻Λٛ຿෇͚ɺͦͷޮՌΛௐ࣮ࠪͨ͠ݧ΋ݟΒΕΔɻSlater͸ େֶੜΛ
ର৅ʹख༡ͼ؝۩ͷतۀதͷ࢖༻Λ௕ظʹ౉ͬͯٛ຿෇͚ɺतۀऴྃޙʹੜెͷओ
؍తධՁΛௐࠪͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ࢖༻͍ͯ͠ͳֶ͍ੜͱൺֱͯ͠ूதྗ͕૿ͯ͠஫
ҙࢄອʹͳΔ͜ͱ͕ݮͬͨͱճ౴ͨ͠ੜె͕ଟ͔ͬͨͱड़΂͍ͯΔ [13]ɻ
ख༡ͼ࡞ۀͷޮՌ͸ूதྗ૿Ճ΍ؾ੖Β͠ޮՌΛ͸͡Ίͱ͢Δɺओ؍తධՁʹࢭ
·Βͳ͍ɻओ՝୊ͱؔ܎ͷͳ͍ख༡ͼΛ෭՝୊ͱͯ͠ೋॏ՝୊Λߦ͏͜ͱͰɺओ՝
୊ͷΈͱൺֱͯ͠੒੷͕޲্ͨ͠ࣄྫ΋ଘࡏ͢ΔɻAndrade͸Ի੠هԱ՝୊ʹ͓͍
ͯɺओ՝୊ͷΈɺ෭՝୊ͱͯ͠՝୊ʹؔ࿈͢ΔϝϞه࿥ͷ௥Ճɺ෭՝୊ͱͯ͠ओ՝
୊ͱແؔ࿈ͳམॻ͖࣮ࢪͷ௥Ճͷ 3छྨͷ৚݅Ͱ੒੷ͷൺֱΛߦͬͨɻ՝୊ऴྃޙ
ͷ಺༰ͷهԱྔΛൺֱͨ݁͠Ռɺ෭՝୊ͱͯ͠ओ՝୊ͱແؔ࿈ͳམॻ͖Λ௥Ճͨ͠
৚͕݅࠷΋هԱ੒੷͕ྑ͍݁Ռͱͳͬͨ [14]ɻ
͜ΕΒΑΓɺओ՝୊ͱແؔ࿈ͳख༡ͼ࡞ۀΛ෭՝୊ͱͯ͠෇༩͢Δ͜ͱ͸ɺओ՝
୊΁ԿΒ͔ͷ޷ӨڹΛٴ΅͢Մೳੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻಛʹ؝۩Λ༻͍ͨख༡ͼ
࡞ۀͰ͸ɺओ՝୊ʹର͢Δूதྗͷ૿ՃΛ͸͡Ίͱ͢Δ஫ҙͷשىɺ·ͨͦΕʹ൐
͍ूதΛඞཁͱ͢Δ՝୊ͷ੒੷޲্͕ظ଴͞ΕΔɻ
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ਤ 2.4: ख༡ͼ࡞ۀʹ༻͍ΒΕΔ؝۩ͷྫ
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ୈ3ষ ෭՝୊਱ߦʹΑΔϚΠϯυϫ
ϯμϦϯά΁ͷӨڹ
ೝ஌࡞ۀ਱ߦʹ͸ϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔͱ࡞ۀͷೝ஌తෛՙ͕େ͖ؔ͘ΘΔɻϫʔ
ΩϯάϝϞϦ༰ྔʹ͸্ݶ͕͋Γɺ༰ྔΛ௒ա͢ΔෛՙΛ࣋ͭ࡞ۀʹରͯ͠͸ύ
ϑΥʔϚϯε௿Լ΍࡞ۀ਱ߦෆՄೳͳͲͷӨڹ͕ੜ͡ΔɻͦͷͨΊɺਓؒ͸༰ྔΛ
ޮ཰తʹར༻͢Δ࢓૊ΈΛ΋͓ͬͯΓɺ࡞ۀʹର͢Δश׳Խ΍शख़ʹΑͬͯ࡞ۀͷ
ೝ஌తෛՙΛԼ͛Δ͜ͱͰଞͷ࡞ۀʹϫʔΩϯάϝϞϦ༰ྔΛ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
͔͠͠ɺଞʹ਱ߦ͢΂͖࡞ۀͷແ͍ঢ়ଶͰೝ஌తෛՙ͕௿Լ͢ΔͱϚΠϯυϫϯμ
Ϧϯά͕ൃੜ͢ΔɻϚΠϯυϫϯμϦϯά͸ओ՝୊͔Β஫ҙΛҳΒ͢ੑ࣭͕͋Γɺ
஫ҙ੍ޚػೳ͕े෼ʹߦ͑ͳ͍৔߹ʹओ՝୊ͷύϑΥʔϚϯε௿ԼΛҾ͖ى͜͠ϛ
εΛൃੜͤ͞Δɻ
ϚΠϯυϫϯμϦϯά΁޲͘஫ҙΛ՝୊ʹ໭͢ख๏ͱͯ͠ར༻͞Ε͍ͯΔͷ͕ೋ
ॏ՝୊Ͱ͋Δɻೋॏ՝୊͸ೋͭͷ՝୊Λಉ࣌ʹߦ͏͜ͱʹΑͬͯҙਤతʹ࡞ۀͷೝ
஌తෛՙΛ૿΍͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻೝ஌ػೳͷଌఆख๏ͷͨΊʹ༻͍ΒΕΔ͚ͩͰͳ
͘ɺࢦࠩשݺ΍ख༡ͼಈ࡞Λ͸͡Ίͱͯ͠஫ҙשىͷखஈͱͯ͠࠾༻͞Ε͍ͯΔɻ
ຊݚڀͰ͸ಛʹσεΫϫʔΫʹ͓͍ͯूதྗ૿ՃͷޮՌ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔख༡ͼಈ
࡞ʹண໨ͨ͠ɻैདྷϛε͕ଟൃ͠΍͍͢े෼ʹशख़ͨ͠൑அ՝୊ʹରͯ͠ɺೝ஌త
ෛՙΛ૿΍͢͜ͱʹΑͬͯϛεΛݮΒ͢ɻ
3.1 Ծઆ
श׳Խ΍शख़͢Δ͜ͱʹΑͬͯೝ஌తෛՙ͕ஶ͘͠௿Լͨ͠՝୊ʹ͓͍ͯɺলུ
ΤϥʔͳͲͷϛε͸࡞ۀதʹϚΠϯυϫϯμϦϯά΁஫ҙ͕޲͍ͯ͠·͏͜ͱʹ
Αͬͯൃੜ͢Δɻ͜ͷ࣌ϛε͕ى͜Δঢ়گΛਤ 3.1ͷΑ͏ʹϞσϧԽͨ͠ɻ௕ํܗ
ͷ༰ث͸࡞ۀऀͷϫʔΩϯάϝϞϦ૯ྔΛද͍ͯ͠Δɻओ՝୊ͷೝ஌తෛՙΛΦϨ
ϯδ৭Ͱࣔ͠ɺϚΠϯυϫϯμϦϯάΛ྘৭Ͱࣔ͢ɻ༰ث಺ͷ৭ͷ઎ΊΔൺ཰ͷେ
͖͍ํʹ஫ҙͷয఺͕޲͍͍ͯΔͱ͢ΔɻϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ஫ҙ͕޲ͨ͘Ί
ʹɺओ՝୊΁ͷ஫ҙ͕ࢄອʹͳΓϛε͕ൃੜ͠΍͍͢ঢ়گͱͳΔɻ
ਤ 3.1͸ࠨ͕ओ՝୊։࢝લɺӈ͕ओ՝୊਱ߦதͷϫʔΩϯάϝϞϦͰ͋Δɻशख़
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ਤ 3.1: ϚΠϯυϫϯμϦϯάʹΑͬͯϛε͕ى͖ͯ͠·͏ঢ়گͷΠϝʔδ
͍ͯ͠Δ՝୊Ͱ͋ΔͨΊʹओ՝୊ͷೝ஌తෛՙ͕খ͘͞ɺҰํϫʔΩϯάϝϞϦ͸
༨ͬͨ༰ྔΛผͷࢥߟʹ׆༻ͤ͞Δशੑ͕͋ΔͨΊʹɺଞͷฒߦ࡞ۀ͕ͳ͍͜ͱ͔
ΒϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ༨ͬͨ༰ྔΛׂ͘ɻ࡞ۀΛଓ͚ΔʹͭΕͯϚΠϯυϫϯ
μϦϯά΁஫ҙ͕ूத͠ɺͦͷ݁Ռɺ؆୯ͳ࡞ۀͰ͋Δओ՝୊ͷॲཧ͕े෼ʹͳ͞
Εͳ͍΄ͲϚΠϯυϫϯμϦϯάͷ઎༗཰͕૿Ճͯ͠͠·͍ɺ͍ͭϛε͕ൃੜͯ͠
΋͓͔͘͠ͳ͍ঢ়گͱͳΔɻ
ຊݚڀͰ͸͜ͷঢ়ଶΛ๷ࢭ͢ΔͨΊʹɺओ՝୊ʹ෭՝୊Λ௥Ճ͢Δ͜ͱΛఏҊ
͢Δɻ
ख༡ͼΛ෭՝୊ͱͯ͠௥Ճͨ͠ঢ়گͷΠϝʔδਤΛਤ 3.2ʹࣔ͢ɻೝ஌తෛՙͷ
௿͍ओ՝୊Λೋॏ՝୊ʹ͢Δ͜ͱͰɺ՝୊શମͷೝ஌తෛՙΛ૿Ճͤ͞Δɻ͜Εʹ
ΑͬͯԾʹ࡞ۀ਱ߦதʹϚΠϯυϫϯμϦϯά͕૿Ճͯ͠΋ɺ՝୊શମͷೝ஌తෛ
ՙͷൺ཰ͷํ͕େ͖͍ͨΊʹ՝୊΁஫ҙ͕޲͖ଓ͚ɺϛεͷൃੜΛ࠷খݶʹ཈͑Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɺख༡ͼಈ࡞͸ैདྷΑΓ஫ҙשىޮՌ͕ݟΒΕΔ෭՝୊Ͱ͋Δɻ
ೋॏ՝୊ͷ෭՝୊ͱͯ͠ख༡ͼಈ࡞Λ༻͍Δ͜ͱʹΑͬͯɺΑΓޮՌతʹओ՝୊ͷ
ϛε͕ݮগ͢Δͱߟ͑Δɻ·ͨɺख༡ͼಈ࡞͸ಋೖʹ͋ͨͬͯ΋शख़͢΂͖εΩϧ
͕গͳ͍՝୊Ͱ͋ΔͨΊɺ෭՝୊ͱͯ͠ͷಋೖͷ͠΍͕͢͞ར఺ͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔɻ
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ਤ 3.2: ख༡ͼʹΑͬͯϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ஫ҙ͕޲͘ঢ়ଶΛ๷͙
3.2 ໨త
ԾઆΑΓɺ෭՝୊ͱͯ͠ख༡ͼΛ෇༩͢Δ͜ͱͰओ՝୊ͷίϛογϣϯΤϥʔͷ
ൃੜ͕ݮΔ͜ͱ͕ݟࠐΊΔɻ͕ͨͬͯ͠ຊݚڀͷ໨త͸ɺशख़ͷඞཁͷͳ͍ฏқͳ
൑அ՝୊ʹ͓͍ͯɺฒߦ࡞ۀͱͯ͠ͷख༡ͼͷ༗ແ͕੒੷ʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅
͔͢Λ࣮ݧతʹݕূ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
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ୈ4ষ ࣮ݧ
ຊষͰ͸࣮ݧܭըͱ࣮ݧ؀ڥʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
4.1 ࣄલௐࠪ
ຊ࣮ݧͰ͸ݸਓͷϚΠϯυϫϯμϦϯάͷੜى܏޲͕੒੷ʹେ͖ؔ͘ΘΔ͜ͱΛ
૝ఆ͠ɺ࣮ݧલʹඃݧऀʹରͯ͠MWQΛߦͬͨɻMWQ͸ֿଜΒʹΑͬͯ೔ຊޠ
൛͕࡞੒͞ΕͨɺϚΠϯυϫϯμϦϯάͷੜى܏޲Λಘ఺Խ͠ଌΔΞϯέʔτͰ͋
Δ [15]ɻ
͜ͷΞϯέʔτʹΑΓɺຊ࣮ݧͷඃݧऀશ͕ͯฏۉతͳ਺஋಺ʹऩ·͍ͬͯΔ͜
ͱΛ֬ೝͨ͠ɻ
4.2 ࣮ݧܭը
4.2.1 ՝୊ઃఆ
࣮ݧʹ͸ɺ୯७ͳ࿈ଓ൑ผ՝୊Ͱ͋Δࢹ֮తGo/Nogo՝୊Λ࠾༻ͨ͠ɻ൑அ՝
୊ͷதͰ΋೉қ౓͕௿͘ɺ·࣮ͨࢪʹࡍͯ͠ඃݧऀͷεΩϧशख़͕ෆཁͳ՝୊Ͱ͋
Δ͜ͱ͕બ୒ͷཧ༝Ͱ͋Δɻ
ܹࢗఄࣔͷߏ੒
՝୊͸ɺBenikosΒʹΑΔ೉қ౓ௐ੔෇͖Go/Nogo՝୊Λࢀরͯ͠࡞੒ͨ͠ [16]ɻ
ܹࢗͷఏࣔ͸ Neurobehavioralࣾͷ Presentation(ver. 20.2)Λ༻͍ͯߦͬͨɻࢗ
ܹఏࣔͷྲྀΕΛਤ 4.1ʹࣔ͢ɻ
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ਤ 4.1: ܹࢗఏࣔͷશମͷྲྀΕ
1ճͷܹࢗఏࣔ͸࣍ͷ 3छྨͷը໘ʹΑͬͯߏ੒͞ΕΔɻ
• ஫ࢹ఺Λࣔ͢ेࣈϚʔΫ (750ms)
• ൓ԠܹࢗΛࣔ͢ه߸ϚʔΫ (200ms)
• ൓Ԡ଴ػը໘ (1500ms)
શͯͷ൓Ԡܹࢗͷલʹ͸஫ࢹ఺Λࣔ͢ेࣈϚʔΫ͕ը໘ͷதԝʹ 750msؒఏࣔ͞
ΕΔɻͦͷ௚ޙʹGo/Nogo൓ԠܹࢗΛࣔ͢ه߸ϚʔΫ͕ը໘ͷதԝʹ 200msؒද
ࣔ͞ΕΔɻ͜ͷه߸͸ਤ 4.2ʹࣔ͢ 8छྨͷϚʔΫͷ͏͍ͪͣΕ͔ 1छྨ͕දࣔ͞
ΕɺനؙͰ͋Δ৔߹ʹNogoܹࢗɺͦΕҎ֎ͷ 7छྨΛGoܹࢗͱઃఆͨ͠ɻGoࢗ
ܹͱNogoܹࢗͷग़ݱස౓Λਤ 4.3ʹࣔ͢ɻ
൓Ԡ࣌ؒ
֤ܹࢗఏࣔʹ͓͚Δ൓Ԡ࣌ؒΛ 3छྨʹઃఆ͠ɺ൓Ԡ࣌ؒͷ௕͞Λ೉қ౓ͷҧ͍
ͱͨ͠ɻ൓Ԡ଴ػը໘ભҠͨ͠௚ޙΑΓϘλϯΛԡ͢·Ͱͷ࣌ؒʹ੍ݶ࣌ؒΛઃ͚ɺ
࣌ؒ಺ʹ൓ԠͰ͖ͳ͔ͬͨ৔߹ʹ࣌ؒΦʔόʔΤϥʔͱͯ͠Χ΢ϯτ͢Δɻ੍ݶ࣌
ؒ͸ 1000ms, 500ms, 300msͷ 3छྨͱ͠ɺ͍ͣΕ΋BenikosΒʹΑͬͯ೉қ౓׵ࢉ
͕Ͱ͖ΔͱΈͳ͞Εͨ࣌ؒͰ͋Δɻ
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ਤ 4.2: ൓Ԡܹࢗʹ༻͍ͨه߸ϚʔΫҰཡ
ਤ 4.3: GoܹࢗͱNogoܹࢗͷग़ݱස౓
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՝୊ͷߏ੒
֤೉қ౓ͷ࣮ݧ͸࣍ͷਤ 4.4ʹࣔ͢ 2ͭͷϑΣʔζɾ6stepsʹΑͬͯߏ੒͞ΕΔɻ
• ࿅शϑΣʔζ (step0)
• ຊ൪ϑΣʔζ (step1-5)
ਤ 4.4: ࣮ݧͷߏ੒
࿅शϑΣʔζ͸ܹࢗఏ͕ࣔ 30ճߦΘΕɺNogoܹ͕ࢗશମͷ 50%ͷׂ߹Ͱग़ݱ͢
Δɻ·ͨ࿅शϑΣʔζͰ͸ਤ 4.5ͷΑ͏ʹܹ͕ࢗఏࣔ͞Εͨɻਖ਼͍͠൓Ԡ͕࣌ؒ಺
ʹߦΘΕͨ৔߹ͷΈ൓Ԡ௚ޙʹ੺ࣈͰʮOKʯͱ͍͏Ϩεϙϯε͕ը໘಺ʹදࣔ͞
ΕΔɻ
ຊ൪ϑΣʔζ͸ 5ͭͷϒϩοΫ͔Βߏ੒͞ΕΔɻҰͭͷϒϩοΫ͸ܹࢗఏࣔ 100
ճɺͦͷ͏ͪNogoܹ͕ࢗશମͷ 30%ग़ݱ͢Δɻຊ൪ϑΣʔζͰ͸ೖྗʹର͢ΔϨ
εϙϯε͸ແ͘ɺ·࣮ͨݧσʔλͱͯ͠ step2͔Β step5·Ͱͷ 4ϒϩοΫΛ࠾༻
ͨ͠ɻ
·ͨɺ࿅शϑΣʔζͱຊ൪ϑΣʔζͷؒʹ͸࣭ٙ࣌ؒΛઃ͚ɺຊ൪ϑΣʔζதͷ
தஅ΍ٳܜ͸ઃ͚ͳ͔ͬͨɻ
࣮ݧ؀ڥ
࣮ݧ͸ਤ 4.6ͷΑ͏ʹߦΘΕͨɻඃݧऀ͸େܕσΟεϓϨΠͷલʹண࠲͠ɺه߸
ϚʔΫ͸͓Αͦ 3ʷ 3cmͷେ͖͞ͱͨ͠ɻ࣮ݧ͸ 5෼ؒͷٳܜΛڬΈͳ͕Β 3छྨ
ͷ೉қ౓ͷ՝୊Λ࿈ଓͯ͠ߦ͍ɺશͯͷ޻ఔΛ߹ΘͤΔͱ 1ճͷ࣮ݧͰ໿ 90෼Λ
ཁͨ͠ɻਤ 4.7ʹ࣮ݧͷ޻ఔදΛࣔ͢ɻ
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ਤ 4.5: ࿅शϑΣʔζ࣌ͷܹࢗఏࣔ
ਤ 4.6: ࣮ࡍʹߦͳ࣮ͬͨݧ෩ܠ
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ਤ 4.7: ࣮ݧ 1ͷ޻ఔද
ධՁ߲໨
ධՁ߲໨͸՝୊੒੷ͱΞϯέʔτɾϏσΦࡱӨʹΑΔఆੑධՁͷ 2छྨΛ࠾༻͠
ͨɻ՝୊੒੷ʹ͍ͭͯɺຊ՝୊Ͱ͸ΤϥʔΛ࣍ͷ 4छྨʹ෼ྨͯͦ͠ΕͧΕͷΤϥʔ
཰Λࢉग़ͨ͠ɻ
• ࣌ؒΦʔόʔΤϥʔ
੍ݶ࣌ؒ಺ʹਖ਼͍͠൓Ԡ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨΤϥʔ
• NogoΤϥʔ
ԡ͢΂͖ܹࢗͰԡ͞ͳ͔ͬͨΤϥʔ
• ίϛογϣϯΤϥʔ
ԡ͞ͳ͍͍ܹͯࢗ͘Ͱԡͯ͠͠·ͬͨΤϥʔ
• ߹ܭΤϥʔ཰
্ه 3छྨͷΤϥʔΛ߹ܭͨ͠Τϥʔ཰
͜ͷதͰ΋ແҙࣝԼͷ͏͔ͬΓϛεͷࣄྫʹ࠷΋߹க͍ͯ͠Δ΋ͷ͕ίϛογϣ
ϯΤϥʔͰ͋ΔͱΈͳ͠ɺຊ࣮ݧͰ͸ಛʹίϛογϣϯΤϥʔͷ݁ՌΛॏࢹ͢Δɻ
·ͨɺͦΕͧΕͷΤϥʔΑΓɺ௨ৗߦΘͳ͍͜ͱΛߦ͏Α͏ࢦࣔ͞Ε͍ͯΔ΋ͷʹ
ରͯ͠ͷΤϥʔͱͯ͠ɺग़ݱස౓ͷ௿͍Nogoܹࢗʹରͯ͠ޡΓͰ͋ΔԡԼ൓ԠΛ
ͨ͠ΤϥʔΛίϛογϣϯΤϥʔͱͨ͠ɻ
੒੷͚ͩͰͳ͘ඃݧऀͷओ؍ධՁ΋ߟྀͨ͠ɻ֤࣮ݧऴྃޙʹඃݧऀ΁࣍ͷ 3߲
໨ؚ͕·ΕΔΞϯέʔτͷճ౴ΛٻΊͨɻ
• ࣮ݧͷ೉қ౓ධՁ
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• ग़དྷӫ͑ͷࣗݾධՁ
• ϚΠϯυϫϯμϦϯάͷ༗ແɺ಺༰
·ͨɺ࣮ݧதͷແҙࣝԼͷৼΔ෣͍ͱख༡ͼͷఔ౓ͷ؍࡯ͷͨΊʹɺ࣮ݧதͷ༷
ࢠΛϏσΦΧϝϥͰࡱӨͨ͠ɻ
4.2.2 ࣮ݧ1-1ɿख༡ͼͳ͠
20୅ͷ৘ใܥେֶੜɾେֶӃੜ 7໊ʹର࣮ͯ͠ݧΛߦͬͨɻඃݧऀ͸ 3छྨͷ೉
қ౓ʹઃఆͨ͠՝୊ʹ࿈ଓͯ͠औΓ૊ΈɺͦΕͧΕͷ೉қ౓ͷ՝୊ऴྃ࣌ʹࣗݾͷ
ग़དྷӫ͑ͱϚΠϯυϫϯμϦϯάʹ͍ͭͯͷධՁΞϯέʔτ΁ͷճ౴Λߦͬͨɻ͜
ͷ࣌ख༡ͼͷ෭՝୊͸෇༩ͤͣඃݧऀʹ΋ख༡ͼʹ୅ସ͢ΔΑ͏ͳҙਤతͳӡಈʹ
ΑΓؾΛฆΒΘͤΔ͜ͱͷͳ͍Α͏ࢦࣔΛߦͬͨɻ
·ͨɺ֤೉қ౓ͷ࣮ࢪॱʹ͍ͭͯ͸Χ΢ϯλʔόϥϯεΛͱͬͨɻ
4.2.3 ࣮ݧ1-2ɿख༡ͼৗ࣌͋Γ
࣮ݧ 1-1Λߦͬͨඃݧऀ 7໊ʹରͯ͠ߦͬͨɻඃݧऀ͸࣮ݧ 1-1ͷ՝୊ʹՃ͑ͯ
ख༡ͼͷ෭՝୊Λฒߦͯ͠औΓ૊Μͩɻ͜ͷ࣌ඃݧऀ͸ඞͣख༡ͼΛ͠ଓ͚ΔΑ͏
ʹࢦࣔΛड͚ɺ·࣮ͨݧͷ਺೔લʹ࣮ݧͰ࢖༻͢Δख༡ͼ؝۩ʹ׳ΕΔػձ͕ઃ͚
ΒΕͨɻख༡ͼ؝۩͸ΰϜϘʔϧ΍ϋϯυεϐφʔͳͲɺਤ 4.8ʹڍ͛ΒΕΔ΋ͷ
͔Β 1ͭΛඃݧऀࣗ਎͕બ୒ͨ͠ɻ֤೉қ౓ͷ࣮ࢪॱ͸࣮ݧ 1-1Ͱߦͬͨ΋ͷͱಉ
Ұʹઃఆͨ͠ɻ
·ͨɺ͜ͷ࣮ݧʹࢀՃͨ͠ඃݧऀʹ͸ࣄલʹख༡ͼ͕୯७࡞ۀʹͳΜΒ͔ͷӨڹ
Λٴ΅͢Մೳੑ͕͋Δ͜ͱΛप஌͍ͤͯͨ͞ɻ
4.2.4 ࣮ݧ1-3ɿख༡ͼ೚ҙ
࣮ݧ 1-1,1-2ͦΕͧΕΛͲͪΒ΋ߦͬͨඃݧऀ 7໊ʹରͯ͠ߦͬͨɻඃݧऀ͸࣮ݧ
1-1ͷ՝୊ʹฒߦͯ͠ख༡ͼΛ͢ΔΑ͏ٻΊΒΕ͕ͨɺ೚ҙͷλΠϛϯάͰऔΓ૊
ΉΑ͏ࢦࣔΛड͚ͨɻ·ͨɺओ՝୊ͷ਱ߦʹѱӨڹ͕ग़Δͱࣗݾ൑அͨ͠৔߹ʹ͸
ख༡ͼΛશ͘ߦΘͳ͍͜ͱ΋ڐՄ͞Εͨɻख༡ͼ؝۩͸࣮ݧ 1-2Ͱ࢖༻ͨ͠΋ͷͱ
ಉҰͷ΋ͷΛ༻͍ɺ֤೉қ౓ͷ࣮ࢪॱɺओ՝୊Λ͸͡Ίͱͨͦ͠ͷଞͷ৚݅͸࣮ݧ
1-2ͱಉҰʹઃఆͨ͠ɻ
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ਤ 4.8: ࣮ݧͰ࢖༻ͨ͠ख༡ͼ؝۩Ұཡ
4.2.5 ࣮ݧ2
࣮ݧ 1ͱಉ༷ͷ࣮ݧΛ 20୅ͷେֶੜ 3໊ʹରͯ͠ߦͬͨɻඃݧऀʹ͸ख༡ͼͷӨ
ڹʹؔ͢Δ஌ࣝΛप஌ͤͣ͞ɺ৘ใͷͳ͍ঢ়ଶͰͷ࣮ݧΛߦͬͨɻ
࣮ݧ 2ͷඃݧऀʹରͯ͠͸࣮ݧ 1-1ͱಉ༷ͷख༡ͼͳ͠ͷঢ়ଶͱɺ࣮ݧ 1-3ͷ೚
ҙͰख༡ͼΛߦ͏ঢ়ଶͷ 2छྨΛ࣮ࢪ͠ɺΤϥʔ཰ͱ࣮ݧதͷඃݧऀ؍࡯ʹΑΔൺ
ֱΛߦͬͨɻ
ඃݧऀΒ͸࣮ݧ 1ͷඃݧऀͱಉ༷ʹɺࣄલʹMWQʹΑͬͯϚΠϯυϫϯμϦϯ
άͷੜى܏޲ΛଌΓɺ·ͨख༡ͼ༗ແ΍೉қ౓ͷ࣮ࢪॱʹ͍ͭͯ͸Χ΢ϯλʔόϥ
ϯεΛऔͬͨɻ·ͨɺࣄલʹख༡ͼ؝۩ʹ׳ΕΔػձ͸ઃ͚ͳ͔ͬͨɻ
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ୈ5ষ ݁Ռ
֤࣮ݧͷ݁ՌΛࣔ͢ɻͦΕͧΕͷ݁Ռ͸Τϥʔ཰͔ΒͳΔ੒੷ͱɺΞϯέʔτ΍
ϏσΦ؍࡯͔ΒͳΔఆੑධՁʹ෼͚ΒΕΔɻ
5.1 ࣮ݧ1
5.1.1 ੒੷
࣮ݧ݁ՌΛද 5.1, 5.2ʹࣔ͢ɻ
ද 5.1͸࣮ݧʹ͓͚Δɺඃݧऀ͝ͱͷίϛογϣϯΤϥʔ཰ͷҰཡͰ͋Δɻߦ෦
෼ͷʮख༡ͼͳ͠ʯʮख༡ͼ͋Γʯʮख༡ͼ೚ҙʯ͸ͦΕͧΕॱʹ࣮ݧ 1-1, 1-2,1-3ʹ
ରԠ͍ͯ͠Δɻ
ද 5.2͸࣮ݧʹ͓͚Δɺ߹ܭͷΤϥʔ཰ͷҰཡͰ͋Δɻ͜ͷΤϥʔ཰ʹ͸࣍ͷ 3
ͭͷΤϥʔ͕߹ࢉ͞Ε͍ͯΔɻ
• ࣌ؒ੾ΕΤϥʔ
• No-goΤϥʔ
• ίϛογϣϯΤϥʔ
ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ͋Γʯɾʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ 2छྨͷ૊Έ
߹ΘͤͰ֤ඃݧऀ಺ͷ݁Ռʹରͯ͠΢ΟϧίΫιϯͷූ߸෇͖ॱҐ࿨ݕఆΛߦͬͨɻ
ίϛογϣϯΤϥʔʹؔͯ͠͸ɺ࣍ͷ 2఺ͷ݁Ռ͕ಘΒΕͨɻ
1఺໨͸ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ͋Γʯͷ݁ՌΛൺֱͨ͠ͱ͖ɺʮख༡ͼ͋Γʯ
ͷ৔߹ʹத೉қ౓ͱߴ೉қ౓ʹ͓͍ͯίϛογϣϯΤϥʔ཰ݮগͷ༗ҙ܏޲͕ݟΒ
Εͨ (p < 0.1:ද 5.1ͷ͏ͪԫ෦,ᒵ෦)ɻ
·ͨɺʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ݁ՌΛൺֱͨ͠ͱ͖ɺʮख༡ͼ೚ҙʯͷ
৔߹ʹ௿೉қ౓ʹ͓͍ͯ༗ҙʹίϛογϣϯΤϥʔ཰ͷݮগ͕ݟΒΕͨ (p < 0.05:
ද 5.1ͷ͏ͪ྘෦)ɻ
࣍ʹશମͷΤϥʔ཰ͷ݁ՌΛࣔ͢ɻ
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ද 5.1: ࣮ݧ̍ͷ֤৚݅ʹ͓͚ΔඃݧऀͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 0 3.75 3
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2 3
ख༡ͼ೚ҙ 0 2.5 2.81
B ख༡ͼͳ͠ 1.5 2.5 3.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 0 1.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 0.31 0.31
C ख༡ͼͳ͠ 0.75 0 1.5
ख༡ͼ͋Γ 0.25 1 0.25
ख༡ͼ೚ҙ 0.62 1.56 3.13
D ख༡ͼͳ͠ 0.25 4 3.25
ख༡ͼ͋Γ 2.5 3.75 4.5
ख༡ͼ೚ҙ 1.88 2.81 1.88
E ख༡ͼͳ͠ 1.25 2.5 3.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 1 1
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 5.31 4.06
F ख༡ͼͳ͠ 10.5 9 16.5
ख༡ͼ͋Γ 12 8.75 14
ख༡ͼ೚ҙ 3.75 2.81 10
G ख༡ͼͳ͠ 2 2.75 1.5
ख༡ͼ͋Γ 1.75 0.75 1
ख༡ͼ೚ҙ 1.56 1.31 0.94
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ද 5.2: ࣮ݧ̍ͷ֤৚݅ʹ͓͚Δඃݧऀͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 0 3.75 10.75
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2.5 5.5
ख༡ͼ೚ҙ 0 2.81 12.19
B ख༡ͼͳ͠ 1.5 2.75 10.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 0.25 4.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 0.94 19.69
C ख༡ͼͳ͠ 0.75 3.25 17.75
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2.25 1
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 5.63 27.81
D ख༡ͼͳ͠ 1 12 21.75
ख༡ͼ͋Γ 7 21.75 29
ख༡ͼ೚ҙ 3.44 8.13 24.06
E ख༡ͼͳ͠ 1.25 3 8.75
ख༡ͼ͋Γ 0.5 8 10
ख༡ͼ೚ҙ 1.56 13.13 46.25
F ख༡ͼͳ͠ 10.5 9 16.5
ख༡ͼ͋Γ 12 8.75 16
ख༡ͼ೚ҙ 4.06 3.44 19.69
G ख༡ͼͳ͠ 2.5 4.5 11.25
ख༡ͼ͋Γ 2.5 10 41
ख༡ͼ೚ҙ 1.56 4.06 20.94
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ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ݁ՌΛൺֱͨ͠ͱ͖ɺʮख༡ͼ೚ҙʯͷ৔߹
ʹߴ೉қ౓ʹ͓͍ͯ༗ҙʹ߹ܭΤϥʔ཰ͷ૿Ճ͕ݟΒΕͨ (p < 0.05:ද 5.2ͷ͏ͪ
੨෦)ɻ·ͨɺಉ৚݅ͷ૊Έ߹ΘͤͰ֤Τϥʔ཰ͷݕఆΛߦͬͨͱ͖ɺίϛογϣϯ
Τϥʔ཰ͱNo-goΤϥʔ཰ʹ͓͍ͯ͸༗ҙͳ܏޲͸ݟΒΕͣɺ࣌ؒ੾ΕΤϥʔ཰ʹ
ͷΈ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨ (p < 0.05)ɻ
5.1.2 ఆੑධՁ
ΞϯέʔτΑΓɺ΄ͱΜͲͷඃݧऀ͕࣮ݧதͷϚΠϯυϫϯμϦϯάΛ֮ࣗͯ͠
͍ͨɻ·ͨɺϚΠϯυϫϯμϦϯάͷ༗ແɾϚΠϯυϫϯμϦϯάͷ಺༰ͷͲͪΒ
΋੒੷ʹ૬ؔ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ
·ͨ೉қ౓ධՁͷ఺Ͱ͸ɺ൒਺ͷඃݧऀ͕ɺख༡ͼ؝۩͕͋Δ৔߹ͷํ͕ୀ۶͞
͕ܰݮ͞Ε࣌ؒܦա͕ؾʹͳΒͳ͔ͬͨͱड़΂ͨɻ
ϏσΦࡱӨʹΑΔඃݧऀͷڍಈͷ؍࡯ʹΑΓɺඃݧऀ͸ແҙࣝతʹ਎͡Ζ͗Λ͠
͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻಛʹʮख༡ͼ೚ҙʯͷ৚݅ͷͱ͖ɺख༡ͼΛ͍ͯ͠ͳ͍
ؒͷ਎͡Ζ͗౳ʹΑΔແҙࣝͳ਎ମӡಈͷදग़͕ݦஶͩͬͨɻ͜ͷڍಈ͸ʮख༡ͼ
ͳ͠ʯͷ৚݅Ͱ͸ൺֱత߇͑ΊʹݱΕ͍ͯͨɻ
5.2 ࣮ݧ2
5.2.1 ੒੷
݁ՌΛද 5.3, 5.4ʹࣔ͢ɻ
͜ΕΒͷ݁ՌΑΓɺίϛογϣϯΤϥʔʹؔͯ͠ɺத೉қ౓ʹ͓͍ͯΤϥʔ཰ͷ
ݮগɺ·ͨ͸Τϥʔ཰ҡ࣋ͷ༷ࢠ͕ΈΒΕͨɻ
5.2.2 ఆੑධՁ
ΞϯέʔτΑΓɺશͯͷඃݧऀ͕ख༡ͼ೚ҙͷ৔߹ͷํ͕ୀ۶͞Λײ͡ͳ͔ͬͨ
ͱड़΂ͨɻ
ϏσΦࡱӨʹΑΔඃݧऀͷڍಈͷ؍࡯΋ಉ࣌ʹߦͬͨɻͦͷ݁Ռɺඃݧऀ͸ख༡
ͼ೚ҙͷ৔߹ͷํ͕ΑΓແҙࣝͷ਎ମӡಈ͕༠ൃ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨɻ·
ͨɺख༡ͼͳ͠ͷ৚݅Ͱ͸࣮ݧதͷ͏ͨͨ৸͕ଟ਺ݟΒΕͨͷʹରͯ͠ɺख༡ͼ೚
ҙͷ৚݅Ͱ͸਺౓ʹࢭ·ͬͨɻ
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ද 5.3: ࣮ݧ 2ͷ֤৚݅ʹ͓͚ΔඃݧऀͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 2.25 2.25 2.25
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 2.25 1
B ख༡ͼͳ͠ 0.25 0.25 0.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 0.25 1
C ख༡ͼͳ͠ 0.5 1 2.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 0.25 2.75
ද 5.4: ࣮ݧ 2ͷ֤৚݅ʹ͓͚Δඃݧऀͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 27.75 41.5 46.75
ख༡ͼ೚ҙ 1.25 37.25 15.75
B ख༡ͼͳ͠ 0.25 0.5 4.5
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 2.25 5.25
C ख༡ͼͳ͠ 0.5 5.5 28.5
ख༡ͼ೚ҙ 2.5 15.5 54
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ୈ6ষ ߟ࡯
6.1 ࣮ݧ1
ඃݧऀ͝ͱͷίϛογϣϯΤϥʔ཰ͷҰཡΑΓɺख༡ͼ͕͋ͬͨ৔߹ʹҰ෦ͷ৚
݅ͰίϛογϣϯΤϥʔͷݮগ͕ΈΒΕͨɻ࣮ࡍͷ੒੷ͷ޲্ʹՃ͑ɺΞϯέʔτ
಺Ͱ࣌ؒͷܦա͕ૣ͘ײͨ͡ͱड़΂ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺख༡ͼʹΑͬͯୀ۶͞ͷ
ܰݮ͕ߦΘΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻઌߦݚڀΑΓɺख༡ͼ͸ୀ۶ʹΑΓੜ͡Δ
ϚΠϯυϫϯμϦϯάʹूத͢Δঢ়ଶ͔Β୤͢ΔޮՌ͕͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻຊ࣮ݧ
ʹ͓͍ͯ΋ɺʮख༡ͼͳ͠ʯͰ͸ୀ۶ʹײ͍ͯͨ͡ඃݧऀ͕ɺೳಈతʹख༡ͼΛ͢
Δ͜ͱʹΑͬͯୀ۶ͷܰݮΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ख༡ͼ೚ҙͷ৔߹ʹɺख༡ͼͳ͠৚݅ͱൺֱͯ͠ɺ਎͡Ζ͗ͳͲΛ࢝Ίͱ͢Δख
༡ͼΛ͍ͯ͠ͳ͍࣌ͷ਎ମӡಈͷදग़͕ݦஶʹݟΒΕͨɻ͜Ε͸ख༡ͼʹे෼ʹ׳
Ε͍ͯͳ͔ͬͨͨΊʹɺΑΓ೉қ౓ͷ௿͍਎͡Ζ͗ͷߦಈʹΑͬͯୀ۶ΛฆΒΘͤ
Α͏ͱͨ݁͠ՌͷߦಈͰ͋Δͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻख༡ͼΛ೔ৗతʹߦͳ͍ͬͯ
ͳ͍ͨΊʹɺ՝୊ΑΓख༡ͼಈ࡞ͷํ͕࡞ۀ೉қ౓͕ߴ͘ͳͬͯ͠·ͬͨՄೳੑ͕
͋Δɻ͜ΕʹΑͬͯɺશମͷ࡞ۀෛՙ͸্͕Δ͕஫ҙשىͷޮՌ͕े෼ʹग़ͳ͔ͬ
ͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺೋॏ՝୊Λ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ͋Δఔ౓ͷϚΠϯ
υϫϯμϦϯάͷ઎༗͸๦͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ΋ͷͷɺओ՝୊Ͱ͸ͳ͘ख༡ͼಈ࡞Λ
͢Δ͜ͱʹҙ͕͍ࣝͬͯ͠·ͬͨͨΊʹϛε͕େ෯ʹݮΔ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͱߟ͑Β
ΕΔɻ
ख༡ͼΛ௥Ճ͢Δ͜ͱͰҰ෦ͷ৚݅ͰίϛογϣϯΤϥʔ͕ݮগ͢Δ܏޲͸ݟΒ
ΕΔͨΊɺݸਓ͝ͱʹద੾ͳख༡ͼΛׂΓৼΔ͜ͱͰΑΓྑ͍ޮՌ͕ग़ΔՄೳੑ͕
͋Δɻ
ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯΛൺֱͨ࣌͠ɺߴ೉қ౓ͷ՝୊ʹ͓͍ͯ߹ܭͷ
Τϥʔ཰ͷ༗ҙͳ૿Ճ͕ݟΒΕͨɻࠓճͷ࣮ݧͰ͸ɺ࣮ݧதʹਖ਼ޡͷϨεϙϯεΛ
༩͑ͳ͔ͬͨɻ͜ͷͨΊɺҰ౓ඃݧऀ͕λΠϛϯάΛݟޡͬͨ৔߹ʹमਖ਼͕Ͱ͖ͣ
࣌ؒ੾ΕΤϥʔ͔Βͷ෮ؼ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊʹΤϥʔ཰্͕͕ͬͯ͠·ͬͨͷͰ
͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ࣮ࡍɺ֘౰ͷ৚݅ͰͷݕఆͰ͸߹ܭΤϥʔΛߏ੒͢Δ 3ͭͷΤ
ϥʔʹ͓͍ͯɺ࣌ؒ੾ΕΤϥʔ͚͕ͩ༗ҙʹ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ
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6.2 ࣮ݧ2
࣮ݧ 2͸ࣄલʹख༡ͼʹΑΔҰൠతͳޮՌΛप஌ͤͣʹߦͳͬͨ৔߹ɺҟͳΔ݁
Ռ͕ग़Δ͔൱͔ͷݕূΛ໨తͱͯ͠ߦͳͬͨɻ
ख༡ͼʹؔͯ͠ෆ׳ΕͰ͋Δ৚͕݅݁ՌʹӨڹ͢Δ͜ͱɺҙਤతʹৗʹख༡ͼΛ
͍ͯ͠Δঢ়گ͕࣮ࡍͷར༻؀ڥʹ͙ͦΘͳ͍Մೳੑ͕͋Δ͜ͱΛؑΈͯɺ࣮ݧ͸
ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ 2छྨʹݶఆ࣮ͯ͠ࢪͨ͠ɻ
੒੷ʹ͍ͭͯ͸౷ܭతʹ༗ҙͳ݁Ռ͸ಘΒΕͳ͔͕ͬͨɺίϛογϣϯΤϥʔʹ
ؔͯ͠Ұ෦ͷ೉қ౓ͰΤϥʔ཰ͷݮগ͕ΈΒΕͨɻ·ͨɺ࣮ݧதͷ͏ͨͨ৸ͷճ਺
͕ݮগͨ͠ɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺશඃݧऀʹରͯ͠ݟΒΕͨɻ
Ξϯέʔτͷճ౴͔Βඃݧऀ͕՝୊ʹରͯ͠ୀ۶͞Λײ͍ͯͨ͜͡ͱΛ౿·͑Δ
ͱɺख༡ͼʹΑͬͯୀ۶͞΍ϚΠϯυϫϯμϦϯάʹूதͯ͠͠·͏ঢ়گΛ๷͙͜
ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ·ͨɺ͏ͨͨ৸ͷ๷ࢭͷΈͳΒͣඃݧऀ͸ख༡
ͼ͕͋Δ৚݅ʹ͓͍ͯɺ՝୊தͷ࣌ؒͷܦա͕ૣ͘ײ͍ͯͨ͡ɻ͜ΕΒΑΓɺۃฏ
қͳ՝୊ʹରͯ͠ɺ՝୊਱ߦͷͨΊʹख༡ͼ͕ୀ۶ײݮগͳͲͷύϑΥʔϚϯεʹ
͓͚Δ޷ӨڹΛٴ΅ͨ͠ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
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ୈ7ষ ͓ΘΓʹ
7.1 ·ͱΊ
ຊ࿦จͰ͸ɺे෼ʹ׳Εೝ஌తෛՙ͕௿͍࡞ۀ࣌ͷίϛογϣϯΤϥʔͷൃੜ๷
ࢭΛ໨తͱ͠ɺख༡ͼಈ࡞Λ෭՝୊ͱͯ͠෇༩͢Δ͜ͱͰओ՝୊΁஫ҙΛשى͢Δ
ख๏ΛఏҊͨ͠ɻ
࣮ݧͰ͸ɺೝ஌ෛՙͷ௿͍୯७൑ผ՝୊Λ༻͍ɺ෭՝୊ͱͯ͠ख༡ͼಈ࡞Λ෇༩
ͨ͠ɻख༡ͼಈ࡞ͷ෇༩͕༗Δ৚݅ͱແ͍৚݅Ͱ੒੷΍ඃݧऀͷ༷ࢠͷ؍࡯݁ՌΛ
ൺֱ͢Δ͜ͱͰɺख༡ͼಈ࡞ʹΑΔओ՝୊΁ͷӨڹΛݕূͨ͠ɻධՁ͸ίϛογϣ
ϯΤϥʔͷൃੜ཰ͱඃݧऀͷ؍࡯ɺώΞϦϯάʹͯߦͳͬͨɻ
࣮ݧͷ݁Ռɺख༡ͼಈ࡞Λऴ࢝ߦͳͬͨ৚݅ʹ͓͍ͯɺத೉қ౓ͱߴ೉қ౓ͷೋ
ͭͷ৚݅ͰίϛογϣϯΤϥʔͷݮগ܏޲͕ݟΒΕͨɻ·ͨɺ೚ҙʹख༡ͼಈ࡞Λ
ߦͳͬͨ৚݅ʹ͓͍ͯɺ௿೉қ౓ͰίϛογϣϯΤϥʔ͕༗ҙʹݮগͨ͠ɻ
͜ΕʹՃ͑ɺώΞϦϯάͰ͸ख༡ͼಈ࡞͕͋Δ͜ͱͰୀ۶͕ܰ͞ݮ͞Εͨͱײ͡
Δඃݧऀ͕ଟ͘ݟΒΕͨɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺख༡ͼಈ࡞Λ෭՝୊ͱ͢Δ͜ͱͰओ؍తͳୀ۶͞ͷܰݮͷΈͳΒ
࣮ͣࡍͷ੒੷ʹ޷Өڹ͕͋Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻ͞Βʹɺୀ۶͞ͷܰݮʹ͓͍ͯ͸ɺ
ࣄલʹख༡ͼಈ࡞ʹର͢Δ༗Δఔ౓ͷ஌ݟ΍׳Ε͕ͳ͍ର৅ʹ͓͍ͯ΋ޮՌ͕ظ଴
Ͱ͖Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
Ҏ্ʹΑΓɺे෼ʹशख़ͨ͠ೝ஌՝୊ʹ͓͍ͯɺख༡ͼ͸ίϛογϣϯΤϥʔ΍
ୀ۶͞ʹରͯ͠ҰఆͷޮՌ͕͋Δͱࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ຊݚڀͷ࣮ݧͰ͸ݸਓͷ޷Έʹ߹͏Α͏༷ʑͳख༡ͼ؝۩Λ༻ҙ͕ͨ͠ɺߋʹख
༡ͼʹ׳ΕΔ͜ͱͰ੒੷ͷ఺ͰΑΓྑ͍Өڹ͕ग़ͨՄೳੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻࠓޙओ՝
୊ΛΑΓෳࡶͳ΋ͷͱͯ͠ݕূΛߦ͏ݕ౼ͱڞʹɺඃݧऀ֤ݸਓʹ߹ͬͨख༡ͼͷ
෇༩ʹ͍ͭͯ΋վળΛߦͳ͍͖͍ͬͯͨɻ
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ँࣙ
ݚڀΛਐΊɺຊ࿦จΛࣥච͢Δʹ͋ͨͬͯɺڮࢁ।ڭतʹ͸ଟ๩ͳதେม೤৺ʹ
͝ࢦಋ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻݚڀͷ۩ମతͳํ޲ੑ΍࣮ݧܭըɺఏҊΛݚڀͷԾઆͱ͠
ͯͷܗʹ੔͑Δ͜ͱͳͲɺීஈ͔Βͱͯ΋਌਎ʹͳͬͯ͝ࢦಋ͓͔ͩͬͨ͛͘͞Ͱ
͜ͷΑ͏ʹແࣄ࿦จͱͯ͠వΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ͜ͷ৔Λ͓आΓͯ͠ਂ͘ײँ
ਃ্͛͠·͢ɻ
·ͨɺշ͘ଟ਺ͷ࣮ݧΛड͚ͯԼͬͨ͞ڮࢁݚڀࣨͷօ༷ɺ഑ଐ༧ఆͷֶ෦ 3೥ੜ
ͷօ͞Μʹ͸ଟ͘ͷ৔໘Ͱ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻॿݴ΍ීஈͷֶੜੜ׆Ͱͷίϛϡ
χέʔγϣϯͳͲɺݩؾ෇͚ΒΕͨ͜ͱ͕ز౓΋͋Γ·͢ɻຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͟͝
͍·͢ɻ
࠷ޙʹɺݱࡏʹࢸΔ·Ͱஆ͔͘ݟकΓɺଟେͳΔԉॿΛ͠ଓ͚ͯ͘Εͨ྆਌ʹਂ
͘ײँ͍ͨ͠·͢ɻ
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.2 ࣮ݧޙΞϯέʔτճ౴༻ࢴ
9aVWAHD6F       

  aV5b~?  mum0sL+/'.*"2


	  [M5aV5pJn?  mum0sL+/'.*"
 m/1/9Pj 0  m/1/9p+"  


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 




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